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有的街巷名称取之诗词歌赋: 如河晏门街, 文苑英华 说:
河清海晏, 时和年丰 即太平之义也取其名。魏家火巷, 宋史
记: 宗室善俊知鄂州,适南市火。善俊 开古沟, 创火巷 。有
的取之形状特征: 如棋盘街, 以相连几条街组合为棋盘形状; 磨盘
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Source exploration on the street names in Jining city
ZHANG Shuai LI Hao-yi
Abstract: The paper researches the street names in Jining city, and learns t he politics, economy, culture and tradition situation of Jining city
at the historical period, and gets some tips to benefit for t he regionalization research of Jining city and urban modernization planning construc-
tion, t hus mo re useful to the protection of historical and cultur al heritage.
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SHANXI ARCH ITECTURE





采光面积建筑物外墙高度(H )与其他建筑物水平距离( D) , H D
4 1。采光用窗或开口之外设有宽度超过 1. 5 m 以上之阳台或外
廊(露台除外) ,有效采光面积按其采光面积 70% 计算(参考中国
台湾建筑技术规则)。
1. 2 文献回顾
































木桁架之跨距,每间店宽均保持在 5 m 左右, 面宽与纵深之比多
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Summary on ventilation and lighting of the terrace street houses
SHI Shu-fang
Abstract: The thesis makes a summary about t he ventilation and light ing situation of the terrace street houses at the dist rict of T aiwan in Ch-i
na. Regarding to the unreasonable space allocation and inner room caused by the excess depth o f the street houses, binding to the r elativ e theo-
r ies and literature, it elabo rates t he architectural design points of the street houses, and finds the r elativity of the light and ar chitecture, so as
to help people realize the capacity of ventilat ion and lighting in the space construct.
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